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A.ssolamu alaikum wr wb,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas anugerah Rahmat dan Karunia-Nya,
sehingga Prosiding SEMIRATA ke-23 dapat diterbitkan. Pisiding ini merupakan kompilasitulisan ilmiah yang telah diseminarkan dalam Seminar dan Rapit Tahu-nan" (SEMIRATA)
BKS-PTN MIPA Wilayah Indonesia Bagian Barat ke 23 dengan tema: "peran MI1A Dalam
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia,lSeminar diselenggarakan pada tanggal l0 
- 
lt tvtei"zoto oleh FMIpA dan pMIpA FKIpUniversitas Riau bertempat di Hotel pangeran, pekanbaru.
Sebanyak 571 makalah telah dipresentasikan secara oral maupun poster yang diikuti olehlebih dari 600 pesertayang berasal dari 30 institusi meliputi: tz peiguruantinlgi negeri, Ilperguruan tinggi swasta, 
-da1.2lembaga penelitian di wiiayah tndonisia bagiai"earat. oleh[gry banyaknya rym1\a]ah yang ingin mempublikasikan makalahnya, maka prosidingSEMIRATA ke-23 diterbitkan dalam 5 jilid yang dikelompokkan berdasarkan bidang ilmuKirnia (Jilid l, 113 m_akalah), Biologi (Jilid 2, tlS makalah), Fisika (Jilid 3, 54 makatah),Matematika (Jilid 4,45 makalah), dan pendidikan MIpA (Jilij 5, 67 mai<alah).
Selesainya proses cetak Prosiding SEMIRATA ke-23 ini didukung oleh berbagai pihak.Kami mengucapkan terima kasih pada Ketua Koordinator BKS-MIPA Wilayah irrut, puru
sponsor yang telah ikut mendanai kegiatan seminar, Rektor, Dekan dan staf FUfpafpVrfpnFKIP Universitas Riau. Sebagai ketua pelaksana, saya menyadari tidak mudah bagi seksikesekretariatan dan para editor untuk menyelesaikan proriding ini hingga siap cetak,
sehubungan banyaknya kegiatan lain yang juga harus dikerjakan pada saat bersamaan. olehkarenanya, diucapkan terima kasih yang -tak berhingja. Ucapan terima kasih jugadisampaikaii pada para pemakalah yang selalu rnende.alik*i nr"luiui telepon atau email
untuk menyelesaikan orosiding ini secepatnya.










As.tttlurnu'ulaikunt y,r. \t,b. dan Salan Sejahrera
Dengan perasaan bangga dan ucapan tahrr iah sa!,a sampaikan atas kesuksesanpenl'elenggaraan Sem_inar dan Rapat Tahunan (SEI\'llRATaj te-z: para pimpinan BKS-pTNbida,g Maternatika dan llmu pengetahuan Alanr pada rarggal lb 
- 
il Mei 2010, yangdiselenggarakan secara sinergis antara FMIPA aan pl,,Itpe p(ip uniu"rsitas Riau.Keberhasilan penyerenggaraan SEMIRATA ini. bukan saja sebagai wujud
mendedikasikan diri. sebagai penyelenggara tahunan yang dilakukan dengan"aktualisasi
sempurna, tetapi sekaligus menunjukkan tindakan ,n"*burgun tahapan kokoh dalam
mengejawantahkan pencapaian Universitas Riau sebagai Universitas Riset berkelas dunia.oleh sebab itu menurut saya tema yang diangkat pada"seminar ini sangat mendukung dalam
membangun landasan yang relevan dari tanggung jawab Universitas Riau berkontribusi
9u1* pembangunan daya saing. Selain ltu- s"ininu, ini bukan sa;u 
-erggumbarkankeistimewaan mendasar dari penelitian modern yakni sangat multiclisiptin, tetapi;ir"ga sebagaiindikasi terbangunnya struktur intelektual dan orientasi"bidang yang diteliti.' iar:apun saya
seminar tahunan ini juga sekaligus menjadi media evaluasi yang efektif dalam aspekpengembangan atau improvement-oriented planning and inrention.
Agar kekayaan ilmiah yang dibentangkan dalam seminar ini menjadi bagia, darikekayaan komunitas intelektual dalam masa yang paryang, selayaknyalali terdok"umentasidalam cetakan prosiding. Oleh karena itu saya nrenyarnbut baik penlrbitan prosiding ini.Prosiding ini menghimpun pemikiran dari 4 pembicara kunci, 544 penulis makalah, dan 27poster yang terakumu.lasi bersama pemikiran 600 peserta serninar.- Kebanggaan saya padapenerbitan prosiding ini bukan hanya karena menghimpur-r dari begitu banyak masyarakatilmiah yang menuargfll pemikirannya dalam ma-ie'iis akademik spiarnara ini sajq tetapikehadiran yang diwakili 17 perguruan tinggi nigeri, ll perguruan tinggi swasta, dan 2lembaga penelitian dari wilayah Indonesia bagia, barat menjadikan suasana akademik inikental dengan nuansa pemikiran berilian dan nii:mpuni. p.osiiing yang meliputr 135 tulisanbidang Biologi, I 13 bidang Kimia, 54 bidang Fisika, 45 bidang Matematika, 67 bidangPendidikan MIPA telah mendeskripsikan Lepada kita betapa dominannya harapanpengembangan kebutuhan dasar manusia dan lingkungan juga rnenjadi perhatian masyarakat
akadernik BKS-PTN bidang Matematika dan Ilrnu -e",lgJtunuun Alam tahun ini sebagaitanggung jaw'ab meningkatkan kualitas hidup manusia.
Akhirnya saya haturkan hormat dan penghargaan yang tinggi kepada panitiapenyelenggara serta rekan-rekan dari perguruan tiriggi dan terntaga plielitian yang telah
memberikart aksesnya dalam temu tahunan ini. Serno[a pemikiran berilian yang dituangkandalam kertas kerja ini dapat dimanfaatkan bersama dalam membangki tkan knowiedge clontrsindari sains. Insya'Allah !!
Jazakumullah khairan katsiran, Wassalamu'alaikuru ttr. u,b.
Pekanbaru,20 Agustus 2010 i
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Assalamu'alaikunt wr wb dan Salam Sejahtera
Marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianyd
sehingga kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan-(SEMIRATA) BKS-PTN MIPA Wilayah
Indonesia Bagian Barat ke 23 telah dapat dilaksanakan dan telah menghasilkan prosiding
yang terdiri dari 5 jilid buku. SEMIRATA merupakan kegiatan tahunan yang
diselenggarakan secara bergantian oleh perguruan tinggi yang berada di wilayah Barat. Untuk
tahun 2010, Universitas Riau mendapat kehormatan sebagai penyelenggara kegiatan yang
telah berlangsung tanggal 10-11 Mei 2010.
Semirata merupakan salah satu ajang temu ilmiah yang dapat dijadikan forum saling tukar
informasi, pengalaman dan pemikiran serta memperkuat jaringan kerjasama antara peneliti
dan institusi sehingga diharapkan potensi peneliti dengan keahlian yang berbeda dapat
disinergikan. Seminar diikuti oleh dosen-dosen bidang MIPA dan Pendidikan MIPA dari
perguruan tiaggi di wilayah Barat melipufi Sumatera dan Kalimantan. Melalui terbitnya
Prosiding SEMIRATA ke-23 ini, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh akan lebih
berkembang dan bervariasi sehingga akan dapat menghasilkan produk atau karya ilmiah yang
lebih berkualitas.
Semoga prosiding ini dapat memberikan ide
pengetahuan sehingga dapat digunakan bagi




Prof. Dr. Adel Zamri, MS, DEA
serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (i) melihat tingkat efisiensi perhitungan antara Metode Recursrve
Square (RLS) dan Ordinary Least Square (OLS) dalam penaksiran parameter modei linier
mendapatkan karakteristik pemakaian listrik untuk masing-masing kelas tarif (iii) me
model pemakaian listrik pelanggan Kota Bengkulu. Metode OLS merupakan suatu metode
digunakan dalam menduga koefisien parameter model linier dengan meminimumkan
kuadrat galat sedangkan metode RLS merupakan suatu metode rekursif yang dapat di
dalam menduga koefisien parameter regresi dengan melibatkan hasil dugaan parameter
banyak data awal z buah dengan data baru (data ke-z+l). Hasil penelitian: (i) metode RLS
mereduksi kerumitan perhitungan dari jumlah data yang selalu bertambah untuk tiap waktunya,
ini dikarenakan penghitung invers matriks cukup dilakukan satu kali (ii) fluktuasi pemakaian li
yang relatif ekstrim terjadi pada kelas iarif Rumah Tangga (iii) dari model yang dihasilkan,
tarif rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan listrik.
Kata kunci: RLS, OLS, dan model linier
1. PEI{DAHULUAN
Sebuah model linier dengan y(t) adalah variabel respon pada saat t, x,(t) (i:1,2,...,p)
variat'el-variabel bebas yang mempengaruhi besar y(t), dan fi; adalah koefisien-koefisien
regresi dapat di tulis y(r): xr(t)br+ x,(t)b,+...+ xnf)bo+ e. Pendugaan friyan1
diketahui dapat diduga dengan beberapa metode. Salah satu metode yang terkenal adalah
Kuadrat Terkecil yang selanjutnya akan disebut Ordinary Least Square. Dengan
metode ini koefisien-koefisien yang belum diketahui diduga menggunakan variabel-variabel
dan respon, diperoleh Do : (XfXo)-'XIyr. Seiring dengan berjalannya waktu, akan
informasi data baru yang belum tercakup dalam model yang tel4h dibuat. Oleh karenanya,
metode konvensional, model yang telah dibuat perlu dirombak kembali untuk menjaga
model. Kesulitan yang dihadapi dalam perombakan kembali model lama ini adalah waktu
cukup lama dibutuhkan untuk menduga kembali koefisien-koefisien baru, penghitungan ulang
panjang disebabkan invers-invers dihitung ulang dalam jumlah besaq yang mengaki
ketidakefisienan perhitungan. Dengan kata lain yang menyebabkan proses ini tidak efisien i
penyelesaian Least Square awal, tidak digunakin kembali dalam memperoleh penyelesaian
Apabila penyelesaian awal dapat digunakan kembali maka penghitungan koefisien baru
dilakukan dengan jauh lebih efisien. Metode Kuadrat Terkecil secara rekursif yang selanj
disebut Metode Recursive Least Square, menduga koefisien parameter regresi dengan meli
hasil pengolahan data yang telah ada sebelumnya dengan informasi baru. Penyelesaian metode
r- r r
ditu(iskan sebagai berikut b = b o+ k(y- i' b 0\ , dirnana 6 adatah koefrsien baru yang
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data baru.
Awal tahun 2008 krisis listrik kembali terjadi di sebagian rvilal'ah Indonesta salah satunya
Provinsi Bengkulu. Akar rnasalahnya terletak pada pasokan surnber energi yang tidak mencukupi,
dan sistem yang tidak efisien. Pertunrbuhan listrik rata-rata nasional yang tnencapai 7,1 persen per
tahun, dengan target peftumbuhan ekonomi 6,4 persen rnengharuskan PLN rnemasok pertumbuhan
konsumsi l0 persen. Pihak PLN perlu mengetahui besar konsumsi listi'ik yang dibutuhkan
pelanggan untuk tiap bulannya. Estimasi besarnya konsumsi daya listrik untuk tiap bulan
berdasarkan hasil pencatatan pemakaian kWh pelanggan dari bulan sebelumnya. Permasalahannya
edalah tidak semua pemakaian kWh listrik pelanggan PLN dapat dicatat. Untuk mengatasi hal-hal
tersebut, perlu dikaji model pemakaian listrik pelanggan dengan pendekatan ilmu matematika.
Analisis regresi dapat diterapkan dalam menduga besar pemakaian listrik pelanggan PLN.
Dengan analisis regresi dibuat sebuah model yang menggambarkan pengaruh variabel-variabel
bebas X yaitu data tentang pelanggan yang dimiliki PLN, yang mempengaruhi respon Y yaitu
besarnya pemakaian I istrik.
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah (i) untuk melihat tingkat efisiensi antara Metode
Recursive Least Square (RLS) dan Ordinary Least Square (OLS) dalarn penaksiran parameter
regresi (ii) mendapatkan model pemakaian listrik untuk pelanggan Kota Bengkulu.
L METODOLOGTPENELTTIAN
?-l Metode Ordinary Least Square (OLS)
Suatu model linier dengan i-1,2,...,p koefisien dan variabel bebas x(r), yang menggambarkan suatu
respon y(r) pada saat / dengan sistem linier p koefisien dengan asumsi E (e ,) = 0 untuk tiap i dan
,, > p, dapat dituliskan dalam bentuk
y(t) = p,x,(t) + Brxr(t) + ...+ P px p(t) + €(t) t =1,2,...,n
pendekatan matriks, persamaan (2.1) dapat dituliskan kembali dalam bentuk
Y =X0+€
Y e R' , fr e Rp , X adalah matriks berukuran nxp. Dari persamaan (,2.2), diperoleh vektor
d e R', yaitu
e :Y 
-X0 (2.3)
p dasar metode OLS adalah mengestimasi dari koefisien regresi f sedemikian sehingga







dan menyamakan hasilnya dengan nol, diperoleh
p 
= (* x;-,x.I
terdapat solusi unik persamaan tersebut, (XtX)-' ,traruslah matriks non singular.
at Penduga Least Square
asumsi diperlukan sebelum menduga suatu parameter regresi linier, diantaranya adalah: l)
i harapan galat adalah nol. 2) Tiap galat tidak saling berkorelasi dan mempunyai varians yang
3) Variabel-variabel bebasnya merupakan bilangan riil, tanpa mengandung kesalahan. 4)
matriks X adalah nxJt dimanap<r. Ketika semua asumsi klasik terpenuhi, metode Least
merupakan penduga takbias linier terbaik (BLUE : best linear unbiased estimator).
-r dan r'
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2.2 Metode Recursive Least Squares (RLS)
Pollock (1998) mengatakan bahwa teori peniug aan Recursive-Least Square pertama kali dit
oleh Gauss. Perhatikan kembali persamaan (2.1 ), clapat di pilah menjadi,
(y(l) ) I P, ) [,r,(l) x,(l) x,(l) ]
, =l'?)1, o =lo,l, - = l''1'' *''," : 
"1" I
[,X"lJ lP,) [x,(ru ) x'(n) x,(n) )
x,(t)=[r,0) x,(t),-..,x0(r)] adalah vektor barisp koefisien yang diambil pada saat n' ]
diberikan data atau informasi pengama{an baru pada saat r+1, yakni
y(n+ l)= x,(n+ 1)6, + x,(n* l)b ,+ "'+ x o(n+ l)b ,
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(xorxo)fl : xo'I'o (2.8)
disuna(Haykin, J002) menyatakan suatu faktor pembobot { d.engan.(0<,,<l), dan t:],2,...,r, g kan
untrt *"rrgurangi pengaruh data lama yang dapat dituliskan sebagai berikut:
Xr'[U'- : Xi dan loJ f. =t;
Kombinasi dari persam aan, 2.8, dan 2'9 dipero leh
(x;'x;)A = xo'i'-o
Dengan memisalkan x;'x; = Mo, x;'x; - M,'dan Xirlto' = fodiperoleh
:
Mo4o:40
M, : 2Mo + x! 1n+ 1)x, (n + l)
4,, = 140 + xl 1n + l)Y(r + l)
Sehingga persamaan untuk mend uga p yang memu at databaru dapat dituliskan
M,B, = 4,
Sisi kanan dapat dijabarkan sebagai ,,
4, = 140 + x! 1n+l)Y(n +l)
= [|/^rfro+ x! 1n+l)(y(n+l)- )"x,(n+1)A)
Dengan mensubtitusikan persamaan (2. 1 5 ) pada persam aan (2.1 4), diperoleh
(2.6\ l
dan
x,(n+l)=l*,@+l) xr(n+l) "'xr(n +1)] Q'1)
penambahan pers:Lmaan (2.6) dan (2.7) ke himpunan persamaan awal, menghendaki solusi
persamaan?ersamaan dihitung kembali- Dengan kata lain,- solusi awal' persamaan (2'5)' tidak
digunakan dalam memperoleh- solusi baru ultuk infot*asi baru' Pada prinsipnya Metode RLS
mengestimasi koefisien regresi bila diberikan data baru dengan melibatkan solusi awal' Perhatikan
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= Mi,q,
:
: LFo + rl, 'r,r (n +











dugaan sebelumnya B, dengan sebuah fungsi galat
h(n+l) = y(n+l)- .Lx,(n+\Bo yang datang dari penaksiran xi(n+1)fr,'
Beban penghitungan dapat lebih dipermudah dengan menerapkan sebuah skema untuk menghitung
matriks invirs Ul'ya,rg dilakukan dengan *"*odifikusi nilai Ms-r. Yaitu
M,' = (.7M0 + xl 1n +l)x,(n + 1))-'
= (trt,r.o) ' -(Zvt. )'' ,i @ +l)(x,(n+1)
(zttl, )-' i @ *1) + l)-'x, (n + t1(ztu. )-'
persamaan (2.16) dapat dituliskan sebagai (2. r 8)
(2.re)
fr, = 0o+ k(ru +l)(y(n+l)- x,(n+l)Bo)





l- Kebutuhan listrik pelanggan tipe sosial (,f), adalah listrik yang diperuntukkan
sosial misalnya rumah ibadah yang digolongkan dalarrr 5 kategori.
2- Kebutuhan listrik rumah tangga (.R), adalah listrik yang diperuntukkan bagi
kepentingan rumah tangga yang digolongkan dalam 6 kategori.
feUutunan listrik bisnli (B), adalah listrik yang diperuntukkan sebagai penunjang kegiatan
bisnis seperti pertokoan yang digolongkan dalam 5 kategori.
Kebutuhin listrik lndustri (4, adalah listrik yang diperuntukkan bagi kegiatan industry yang
digolongkan dalam 2 kategori.
fJbutui'an listrik p",rr"iirtuh (P), adalah listrik untuk kegiatan pemerintahan seperti
perkantoran, termasuk peneranganjalan yang digolongkan dalam 6 kategori.
3. TIASTLDAIYPEMBAHASAN
3.1Kondisi Umum
pT. pLN (Persero) Wilayah IV Cabang Bengkulu berada dibawah koordinasi PT- PLN (Persero)
Wilayah fV Sumatera Bagian Selatan. PT. PLN Cabang Bengkulu memiliki 2 Rayon dan 7 Ranting
yang tersebar di setiap kabupaten dan kotamadya di Provinsi Bengkulu. Kebutuhan listrik total
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3.2 Pendugaan Koefisien Parameter Regresi
Program mengitung koefisien regresi yang dikenlbangkan mampu memperoleh koefisien
rnenggunakan Least Square biasa dan Recursivc Least Square. Program tersebut menggu
bahasa pernrograman Turbo Pascalfor windov's version. 1.5. Penggunaan metode Recursive
Square dilakukan dengan menyimpan informasi tentang data arval yaitu nilai koefisien ar.val
informasi mengenai Ms-r data awal. Kemudian data baru dioperasikan bersama nilai koefisien
dan informasi mengenai Mo-r data awal. Dengan mengikuti tahap-tahap pemrosesan data
dalamnya diperoleh data baru berupa koefisien baru dan informasi baru mengenai Mo-t y,
berguna untuk penghitungan berikutnya. Hasil yang diperoleh, koefisien baru yang di
menggunakan metode Recursive Least Square sarna hasilnya dengan koefisien yang di
dengan menghitung ulang keseluruhan data. Program yang penulis kembangkan menggunakn
bahasa pemrograman Turbo Pascal for windows version. 1.i dan menggunakan Komputer dengu
processor Intel Celeron2.l3 GHz dan RAM 512 Mb. Berikut ini hasil pengolahan dan pengujiur
model yang dihasilkan,
l. Persamaan regresi pemakaian listrik pelanggan tarif sosial adalah:
Tabel 1. Koefisien awal dan data baru tarif sosial
Dengan demikian model akhir yang telah dilakukan pengujian statistika
yr,(t) = 2.213xr,,(t)+e(r)
2. Persamaan regresi pemakaian listrik pelanggan tarif rumah tangga adalah:
Koefisien baru if umah
Koefisien regresi data
awal+data oktober




4589.36s94 4589.37st 450 4148.88234
-10541.555
5517.00438 5517.00sl 1300 8514.3s36s
-9556.8215
il231.6996 1123t.70522200 sd 6600 rossl.4l56
labr :l 2. tr r  oendusa awa dan data  tar









Rl 450 -1s8.866s -137.9299 137.93
Rl 900 396.0444 ' 366.$3q8 366.43
Rl 1300 -560.8687 480.6044 -480.60
Rr 2200 1 184.0504 -1322.793 1322.79
R2 2200 sd 6600 4554.8353 4304.4381 4304.44
R3 > 6600 151450.9371 149831.84 t4983 I .84
li0
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Model akhir yang telah dilakukan pengujian statistika
)r,(.r) = 166.78-rr',,, (t) +96216-94xouQ) + s(l)
3. Persamaan regresi pemakaian listrik pelanggan tarif bisnis adalah:
abel 3. Koefisien Pend al dan data baru tarif bisnis
Koefisien pend I dan data baru tarif industri
if
Model akhir yang telah dilakukan pengujian statistika
y uQ) = 60 1 .3 8xu, ( t) + 2253 '55x urQ) + €(t)
4. Psrsamaan regresi pemakaian listrik pelanggan tarif industri adalah:
Model akhir yang telah ditakukan pengujian statistika
y rQ) =60 I 58.3-rcru(r) + 5 I 177'7 x,r(t) + e(t)
5. Persamaan regresi pemakaian listrik pelanggan tarif pemerintah adalah:
rslell penou









-r935.41901281 450 -1062.5s -1935.479012,
Bt 900 tStl.72 ?s80 663359 2580.6633s9
- 10.859144071300B1 222.2828 r0.85914407
-35.21301172B12200 -304.18s -35.21307 t't',z
B22200 sd 6600 168r.324 1254.62969s t254.629695
u









12 1400C sd 2C000 57248.9 60 r 58.325
60 r 58.3
511'71.7
13 > 20000 $924.s s1177.685
Tahel 5. Koefisien Penduga aw dan data baru tari









P1450 13251.4'7 3 56 1.563 3561.56
P1 900 59710.51 s7602.04 5'1602.04
.24009.14
PI 1300 -26533.1 -24009.1
Pl 2200 -2041.94 268.9904 768.99
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Model akhir yang telah dilakukan pengujian statistika hr{t) : 2.51x,.,,r(t) + €(t)
6. Estimasi pemakaian listrik total berdasarkan jenis tarif pelanggan PLN Kota Bengkulu yaitu.
Total=ls+ln+!fi+lt+l|
Total = ).213x.,,,(/) + 166.78x*r(t) +96216.94xnu!) + 60l.38xr r(t) +2253.55xurQ)
+ 60158.3xru(r) + 51177.7 x,r(t) + 2.51xr,,r(t) + e(t), t :1,2,...,n
4. KESII\,Ii'ULAN
Berdasarkan pemaparan dan pengaplikasian Metode RLS dan OLS terhadap data pemakaian li
pelanggan PLN Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa, untuk ukuran sebanyak 34 objek
dengan banyak variabel bebas 6 dan 7 variabel, dengan menggunakan komputer dengan
prooessor lntel Celeron 2.13 GHz dan kecepatan RAM 512 Mb, tidak terdapat perbedaan
besar dalam hal kecepatan pemrosesan data untuk memperoleh koefisien regresi antara
I*ast Square biasa dan metode Recursive Least Square. Ha[ ini karena perkembangan
komputer yang demikian pesat sehingga pemrosesan data yang rumit dan banyak dapat di
dengan cepat. Perbedaan akan terlihat bila jumlah data yang dioperasikan sangat besar mi
dat yatrg terkumpul puluhan tahun dengan jumlah variabel yang banyak. Perbedaan keefekti
juga akan sangat dapat dirasakan bila pemrosesan data tidak didukung oleh perangkat komputer.
Metode Rectrsive Least square lebih efektif dibandingkan metode Least Square biasa. H{
ini dapat dilihat dari jenis dan banyak pengoperasian yang dilakukan, terutama pen
matriks yang besar yang harus dikerjakan bila menggunakan metode Least Square biasa.
metode RLS pengoperasian matriks yang dikerjakan lebih sedikit dari pada metode OZS biasa.
Dengan melihat model pemakaian listrik yang dihasilkan, beberapa kelas tarif seperti
Bisnis, Industri memiliki'model yang cenderung stationer, sedangkan untuk kelas Rumah
memil iki perbedaan karakteristik antar golongan.
Estimasi pemakaian tistrik total berdasarkan jenis tarif pelanggan PLN Kota Bengkulu
Total=ls*ln*la*lr+lp
Total = 2.213xr.rlt) +166.78x*r(t) +96216.94x^u (/) + 601.38xr, (r) + 2253.55xrr(t)
+ 60i58.3xru(r)+ 51177.7 x,,(t) + z.Slxr,r(r) + e(t), t = 1,2,...,n
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